

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ こ の 写 真 を 見 て､ わか ることを 出
し あお う。
・　こ の お じい さん は 、エド･ イチ ヤ
マ さん とい っ て 、アメリカ に 住 む
日 系アメリカ 人 で す 。
・　エド の お 父 さん が ハ ワイ に 来 た
頃 の ハ ワイ の 様 子 につ い て 知 る
う。
・ エド は 日 本 人 だ ろうか 、アメリカ
人 だ ろうか 。
・ 「エド の 物 語 」を 読 ん で､ 感 想 や
わ か らない こと･もっ と知 りたい こ
とを 出しあ お う。



















































































































































































































表す のにふさわしい 言 葉
(形容詞)は何だろう。
・　自発的､ 粛々、自治､ 安全､ など。

























［エドの父､ 長兄､ 次兄､ エド、⊇
､エドの子ども　　　　　
］















































































































































対馬丸記念館の展示(汕搭がwww.tsushimamaru.or.ip/ jp/about/aboutl .html)ボウフィン号に関する展示(uss Bowfin Submarine Museum & Park)
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５　アメリカの国旗:£所与Rosenberg A Date Which Will Live: Pearl Harbor in American Memory
、2007
年８月１日　ハワイの東西交流センターで行われたワークショップ「Pearl Harbor: History, Memory,Memorial」での講義資料
6　Fight for Freedom: World War･II Poぶたrs,D ver Publications, 20017 日本人のイラスト：Geffrey White '‘History, Memory, and Memorial" at Pearl Harbor、2007年７月30日　上記ワークショップでの講義資料８　エド・イチヤマさんの写真
９　エドの物語（矢口祐人・森茂岳雄・中山京子『入門　ハワイ・真珠湾の記憶』明石書店，2007、pp.32-33)





















































Samantha Hojo, Sele皿Lai, Gary Mukai, Steven Yoda,
“Civil　Rights　and　Japanese-American　℡ter ment”
SPICE, 2001に負っている。
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